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RINGKASAN 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang penjualan tunai kredit 
yang sudah berjalan ditoko Millenia, mengenai penjualan tunai kredit yang 
masih menggunakan cara manual. Pengajuan persyaratan yang masil 
menggunakan cara lama, dengan datang ketoko. Pendataan survai yang belum 
menggunakan sistem upload. Laporan angsuran yang diakhir pelunasan. Dari 
permasalahan diatas dapat dihasilkan sebuah sistem yang dapat mengatasi 
permasalah tersebut, Sistem pengajuan persyaratan yang dapat diapload, data 
survai yang tersistem, laporan angsuran yang terupdate. Dengan dibuatnya 
penelitian tentang Sistem Informasi Pengelolaan Penjualan Tunai Kredit 
Handphone di Millenia Kudus diharapkan dapat membatu meningkatkan 
penjulan dan pemasaran, memudahkan pembeli dalam melakukan pembelian 
handphone dengan cara kredit maupun tunai secara online.  
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ABSTRACT 
 This study aims to examine the credit cash sales that have been running 
in Millennia shop, regarding cash credit sales that still use manual methods. 
Submission of requirements that still use the old method, by coming to the 
shop. Survey data collection that has not used the upload system. Final 
repayment installment report. From the above problems can be produced a 
system that can overcome these problems, the system for submitting 
requirements that can be uploaded, systemized survey data, updated 
installment reports. With the making of research on the Management of Cash 
Sales Credit Information System in Millenia Kudus, it is hoped that it can 
help improve sales and marketing, making it easier for buyers to purchase 
cellphones by way of credit or cash online. 
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